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Arachnida, Acari, Oppiidae
Ramusella (Insculptoppia) farsi sp. nov.
Ramusella (Insculptoppia) ramulifera sp. nov.
Tainsculptoppia subg. nov.
Tainsculptoppia graptoppioides sp. nov.
Tainsculptoppia subiasi (Pérez-Íñigo jr., 1990) comb.
nov. (desde Ramusella)
Coleoptera, Trechidae
Typhlocharis silvanoides Dieck, 1869 (designados
sintipos)
Coleoptera, Tenebrionidae
Prionychus alfonsoblancoi sp. nov.
Coleoptera, Curculionidae
Laparocerus calvus sp. nov.
Laparocerus colonnellii sp. nov.
Laparocerus curvipes famarae ssp. nov.
Laparocerus fraterculus sp. nov.
Laparocerus garretai albosquamosus ssp. nov.
Laparocerus longipennis sp. nov.
Laparocerus maxorata sp. nov.
Laparocerus rasus jandiensis ssp. nov.
Laparocerus rasus betancor ssp. nov.
Laparocerus susicus inexpectatus nom. nov. [para
Laparocerus tessellatus (Hustache, 1932), non
Brullé, 1839]
Laparocerus susicus montanus ssp. nov.
Laparocerus xericola sp. nov.
Actinopterygii, Blennidae
Salaria atlantica sp. nov.
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